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Syksylla 1990, jolloin suomalainen lama otti
vasta ensi askeleitaan, esitin Alkoholipoli-
tiikka-lehdessä ajatuksen, että pieni osa alko-
holiveron tuotosta tai Alkon voittovaroista
voitaisiin ohjata suoraan jo syntyneiden alko-
holihaittojen lievittämiseen eräänlaisena
"haittaverona". Vaikka saman lehden toimi-
tuspäällikkö Matti Virtanen asettui pari nu-
meroa myöhemmin pääkirjoituksessaan pai-
nokkaasti tukemaan kantaani, saimme asiasta
vain vähän palautetta. Kasitykseni mukaan
vääränä aikana ja ehkä sopimattomalla taval-
la esitetty aloite vaiettiin kuoliaaksi.
Kevään 1993 Suomessa lienee sitakin epa-
realistisempaa uskoa, että valtiovalta olisi
suoranaisesti valmis luovuttamaan penniä-
kaan alkoholin myynnin kautta tulevasta tuo-
tosta.
Samaan aikaan suomalaisten päihdeongel-
maisten saamat kuntoutuspalvelut erityisesti
laitoskuntoutuksen osalta ovat vakavasti
uhattuina. Kokonaisia kuntoutuslaitoksia ja
kuntayhtymiä lakkautetaan. Vuosikymmen-
ten kuluessa luotu kuntoutusjärjestelmä on
perusteitaan myöten uhanalainen. Kehityk-
selle ei näy loppua.
Paihdekuntoutuspalvelut eivät kuitenkaan
ole nielleet julkisia varoja kohtuuttomasti.
Erilaisia kustannus-hyöty-vertailuja on esi-
tettävissä. Samaan aikaan kun koko valtion
tulopuolesta noin B prosenttia saadaan alko-
holin myynnistä ja jokainen suurkuluttaja
maksaa juomalla alkoholia keskimäärin
15 000 markkaa ylirnääräistä veroa vuodes-
sa, yhä useammat ihmiset jäävät vaille tarkoi-
tuksenmukaisia palveluja alkoholiriippuvuu-
tensa hoitamisessa.
Juomisongelmaan sisältyy usein väistämät-
tä köyhyys. Kunnat myöntävät erittain kit-
saasti maksusitoumuksia tai ostopalvelusopi-
muksia tarvitseville. Seurauksena on aivan
ilmeisesti lisääntynyttä sairastavuutta, kuol-
leisuutta ja itsetuhokäyttäytymistä. Kuntien
sosiaalibudjeteista vain 0,6 prosenttia on oh-
jautunut päihdeongelmaisten erityispalvelu-
jen rahoittamiseen. Tästäkin osuudesta sosi-
aalitoimen piirissä juustohäyla on veistänyt
suhteellisesti paksuimman viipaleen. Val-
tionapu-uudistuksen tapahduttua on syytä
epailla täman marginaalisektorin rahoituksen
edelleen kapeutuvan. Lisäksi päihdeongel-
maiset saattavatjoutua eri kunnissa yhä eriar-
voisempaan asemaan.
Oy Alko Ab:n kaksinainen tehtävä on ollut
myyda tuotteitaan mahdollisimman tehok-
kaasti, mutta samalla pitaa alkoholin kaytosta
seuraavat haitat minimaalisina. Käytännössä
haittojen minimointi on ollut lahinna primaa-
ripreventiota, valistusta ja perustutkimuksen
tukemista. Alkon osuus jo syntyneiden haitta-
vaikutusten lievittämisessä ja korjaamisessa
on jäänyt vähäiseksi.
ALOITTEEN KUVAUS
,Ios ainakin osa päihdehuollon laitoshoidon ja
katkaisuhoidon muotoisista palveluista halu-
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taan säilyttää toimintakykyisenä, tarvitaan
aloitteellisuutta päihdehuollon jarjesttiiltä.
Sinänsä kehittyneistä itseapujarjestelmistä
(mm. AA-liike) huolimatta päihdeongelmais-
ten omat etujärjestöt ovat suhteellisen heik-
koja eivätkä juuri saa osakseen 
- 
toisin kuin
monet vammaisjärjestöt 
- 
julkista sympatiaa.
Tässä kriisitilanteessa AIko tuntuu luonteval-
ta yhteistyökumppanilta.
Ajatukseni on toteuttaa alueellinen tai val-
takunnallinen valistus- ja keräyskampanja
alkoholiongelmaisten kuntoutuspalvelujen
pelastamiseksi. Keskeisinä taustayhteisöinä
voisivat olla Paihdehuollon valtakunnallinen
yhteistytiryhmä ja Alko. Keräyksen kohderyh-
mänä (1olta kerätään) olisiaat Alkon myymä-
löis s ä as io ia at asiakkaat.
Projektin työnimenä on MAKSA VAKUU-
TUS. Alkuosa viittaa rahaan ja alkoholisaira-
uksiin, loppuosa siihen, että kuka tahansa
saattaa jossain elämänvaiheessa tarvita tur-
vaa vastaisen varalle. Viittaan vain näinäkin
aikoina suurille ikaluokille markkinoitaviin
eläkevakuutuksiin.
Projektin toteutus edellyttäisi tiedotus- ja
valistuskampanjaa. Pääpaino tulisi olemaan
myymäläverkostossa eika niinkaan joukko-
tiedotuksessa. Seuraavassa joitakin ajatuk-
sia:
- 
Alkon asiakkaille on annettava tietoa al-
koholin liikakayttista aiheutuvien haittojen
hoitamisen kriisistä (mm. kuntoutuslaitosten
lakkauttamisesta).
- 
Olisi painotettava, että periaatteessa
kuka tahansa Alkossa asioiva voi jossain elä-
mänvaiheessa (kriisit ym.) tarvita kyseisiä
palveluja ja että "tutkimuksen mukaan" ei
voida luotettavasti ennustaa, kuka tulee riip-
puvaiseksi alkoholista. Asiakkaiden omia tor-
juntoja ja suojautumismekanismeja varovasti
kasittelemallä heidät olisi saatava tuntemaan
olevansa "omalla" asiallaan, tukemaan omia
palvelujaan ja oikeuksiaan, ottamaan ainakin
symbolisesti "vakuutuksen" itselleen.
- 
Kampanjamateriaalia olisi oltava paitsi
nakyvilla tai saatavilla julisteina, tarroina ja
esitteinä myös asiakkaiden mukaan lahte.,.ina
tuotteina varmistamassa, ettei asia jää kenel-
täkään havaitsematta. Tällaisia voisivat olla
muovikassit, Iisäetiketit, irtokorkit jne.
Käytännössä keräys voitaisiin toteuttaa ta-
vallisena lipaskeräyksenä. Uskon idean kui-
tenkin toimivan paremmin, mikäli keräykses-
sä ei suoranaisesti käsitellä rahaa. Talloin tu-
lee mieleen ainakin kaksi vaihtoehtoa:
l.Voidaan hyödyntää pullonpalautusta.
Talloin asiakas voisi osallistua keräykseen
palautusautomaatista saatavilla kuiteilla 
-
tietenkin vapaaehtoisesti. Mita enemmän pa-
lautettavia pulloja on, sitä suurempi on perus-
te "maksaa vakuutus", vaikka tässä yhteydes-
sä on syytä välttää tarpeetonta henkilOkoh-
taistamista. "Rahastamattomia" kuitteja vas-
taava rahamäärä ohjautuisi näin keräykseen.
2. Alkon liikeideaan sopisi lisäksi uusi tuo-
te, jonka hinnasta osa ohjattaisiin keräyk-
seen. Mielestäni parhaiten markkinatilantee-
seen sopisi lamapullo Viinanen, joka olisi pie-
ni pullo (0,37 l) aitoa Koskenkorvan viinaa
sellaisenaan tai lievästi katkerolla maustettu-
na. Jos tuote hinnoiteltaisiin järkevästi (60-
70 mk; vrt. salmiakkikossu 59 mk) ja sille luo-
taisiin muotituotteen imago, menekki olisi to-
dennäköinen. Tällöin jo 2-5 markkaa pullolta
keräykseen tuottaisi merkittäviä summia.
Pikkupullo kohtuuhintaan olisi myös viralli-
sen alkoholipolitiikan kanssa yhdensuuntai-
nen hanke. Vünasesta voisi olla myös 4,€
senttilitran anniskeluversio ravintoloille; se
olisi hinnaltaan suhteellisesti kalliimpi, mut-
ta sen voisi halutessaan nauttia sellaisenaan.
Ammattitaitoisesti toteutettu kampanja
tuottaisi uskoakseni miljoonina laskettavan
rahasumman näin lamankin aikana. Tuoton
kayttin yksityiskohtiin en ota tässä kanraa.
Uskon kuitenkin, että ainakin 1-2 toiminta-
ajatukseltaan tervettä päihdehoitoyksikktia
voitaisiin luotsata lamakauden yli. Tai vastaa-
vasti useille sadoille tai kenties tuhansille al-
koholiongelmaisille voitaisiin tarjota katkai-
suhoito- ja kuntoutuspalveluita, joita ilman he
talla hetkellä jäävät puuttuvien maksusi-
toumusten ja ostopalvelusopimusten vuoksi.
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VALISTUSNAKOKUTMA
Kampanjan valistuksellinen päätavoite olisi
Alkon asiakkaiden tiedon ja ymmärtämyksen
lisääntyminen alkoholin kanssa vaikeuksiin
joutuneita ihmisia kohtaan. Olisi luotava al-
koholia käyttävän suomalaisen enemmistön
keskuuteen sellaista solidaarisuutta, jossa ei
olisi tarvetta jyrkkaan jakoon "kohtuukäyttä-
jiin" ja "alkoholisteihin". Mikali ongelmien
kehityksen logiikkaa voitaisiin kansantajui-
sesti ja ehkä huumorillakin höystettynä ha-
vainnollistaa, alan kuntoutuspalvelujen ima-
go samalla paranisi ja palvelujen kaytttikyn-
nys madaltuisi.
Kuvatun kaltaisen solidaarisuuden kehitty-
miselle olisi talla hetkellä otollinen vaihe,
koska uusia "normaaleja" ihmisryhmiä on la-
maan liittyvien kriisien kautta hakeutunut
päihdepalvelujen kayttajiksi. Tällaisia ihmi-
sia loytyy mm. työttömiksi jaaneiden huippu-
ammattilaisten, ylivelkaantuneiden sekä kon-
kurssin tehneiden yrittajien piiristä. Kun asi-
ansa loppuun asti hoitamaan pyrkineet vas-
tuullisina pidetyt ihmiset hakevat lohtua juo-
misesta, heitä on paljon vaikeampi tuomita tai
nimetä toiseen kastiin kuin perinteisiä pu-
liukkoja, jotka edelleen muodostavat kansan
tajunnassa jonkinlaisen alkoholiongelmaisen
ihmisen arkkityypin.
Tämän kaltaisen kampanjan avulla Alkolla
olisi oivallinen tilaisuus kirkastaa kilpeään
osallistumalla julkisesti "aiheuttamiensa"
haittavaikutusten lievittämiseen myös kun-
toutustyön osalta. Vaikka käsitystä Alkosta
alkoholihaittojen aiheuttajana voitaneen pi-
tää populistisena, se on myös yllattavan popu-
Iaari.
Haluan korostaa, että edellä kaavailtu mel-
ko yksityiskohtainen esitys on vain yksi mah-
dollisuus Alkon ja päihdehuollon yhteistyön
kehittamiseksi nykyisessä kriisissä. Perim-
mäisenä tavoitteena on alkoholin kanssa vai-
keuksiin joutuneiden ihmisten etujen ja oike-
uksien puolustaminen. Toissijaisena päämää-
ränä onjo nyt ankaran saneerauksen kohteek-
si joutuneiden paihdehuollon palveluiden toi-
mintaedellytysten turvaaminen.
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